













－ 高岡市山町筋地区の歴史的風景と現代的風景 －  
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TRADITIONAL BUILDINGS 
- HISTRICAL SCENERY AND MODERN SCENERY OF TAKAOKA CITY YAMACHOSUJI DISTRICT - 
 
市野達也 
Tatsuya ICHINO  




A lot of buildings do not necessarily continuously limit the historical value as possession, the 
element necessary for daily life exists, too they exist together each other, and the street is formed. Verify 
the residual ratio of the landmark and the characteristic of street that old and new mixes of Takaoka City 
Yamachosuji district. 


















































































































































































































































































































































































































































































































（平成 20年 5月 23日公布／平成 20年 11月 4日施
行） 






注 3 【市内文化財悉皆的調査とは】 
   指定等以外の文化財の分布状況，指定等以外の文 
   化財の分布状況について，平成 20年度から平成 22 
   年度にかけて「高岡市文化財総合的把握モデル事 
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